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Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, становятся всё 
более значимой проблемой здравоохранения. Они существенно отягощают те-
чение основного заболевания, иногда создавая угрозу для жизни пациента, и 
значительно увеличивают стоимость лечения. По сведениям экономически раз-
витых стран, частота инфекций в области хирургических вмешательств (ИОХВ) 
достигает 20% от общего числа внутрибольничных инфекций; инфекции ран 
развиваются по меньшей мере у 5% пациентов, подвергавшихся хирургическо-
му вмешательству (Emmerson et al 1996, Haley et al 1985). Формы ИОХВ могут 
различаться от поверхностных раневых инфекций до остеомиелитов и перито-
нитов. Развитие таких осложнений сопровождается удлинением срока госпита-
лизации в среднем на 6,5 дней и увеличением стоимости лечения на ₤ 3,246 на 
пациента (R. Plowman, 2000). Лечение и профилактика ИОХВ являются также 
важным разделом применения антибактериальных средств. Поэтому профилак-
тика раневых инфекций и рациональное применение антибиотиков для их ле-
чения, призваны решить еще одну важную проблему − сдерживание формиро-
вания резистентных бактерий и продление «жизни» антибиотиков как фарма-
кологического класса. 
В руководстве представлены сведения о режимах периоперационной 
антибактериальной профилактики при различных хирургических вмешательст-
вах, а также мероприятия инфекционного контроля по предотвращению ране-
вых инфекций. Вопросы рационального применения антибактериальных 
средств и сдерживания роста антимикробной резистентности в настоящее вре-
мя можно решить только при одновременном внедрении мер инфекционного 
контроля. Поэтому руководство объединяет эти два раздела. Рекомендации со-
ставлены на основе международных и национальных руководств, достовер-
ность представленных сведений ранжирована с использованием методов дока-
зательной медицины. Это позволяет предоставить работникам здравоохранения 
достоверную и клинически значимую информацию, использование которой 
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способно повысить эффективность проводимых мероприятий и избежать не-
обоснованных вмешательств. Достоверность ранжирована по следующим кате-
гориям: 
А – высокая достоверность; основана на результатах систематических об-
зоров. Систематический обзор получают путем системного поиска данных из 
всех опубликованных клинических испытаний, критической оценки их качества 
и обобщения результатов методом метаанализа. 
В  – умеренная достоверность; основана на результатах нескольких неза-
висимых рандомизированных контролируемых клинических испытаний 
С – ограниченная достоверность; основана на результатах по меньшей 
мере одного клинического испытания без рандомизации 
D – строгие научные доказательства отсутствуют, утверждение основано 
на мнении экспертов 
Цель руководства − предоставление сведений,  позволяющих сосредото-
чить усилия на действиях, приносящих максимальный результат в профилакти-

















ГЛАВА 1.  АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В ХИРУРГИИ 
 
Антибиотикопрофилактика – профилактическое назначение антимик-
робных препаратов пациентам без проявлений инфекции (клинических, лабора-
торных) для предотвращения развития экзогенной или эндогенной инфекции 
(первичная профилактика) или предупреждения обострения, рецидива и гене-
рализации латентной инфекции (вторичная профилактика). 
Антибиотикопрофилактика в хирургии – это предоперационное, как 
правило, внутривенное введение антибиотика для уменьшения риска развития 
раневой инфекции – инфекции области хирургического вмешательства, благо-
даря созданию концентрации, достаточной для снижения уровня микробной 
контаминации тканей по ходу оперативного разреза. 
 
1.1. Основные принципы 
1. Периоперационная антибактериальная профилактика показана при 
чистых операциях с введением  инородного тела (импланта) или если развитие 
инфекции представляет серьезную опасность для пациента (например, опера-
ции на сердце), а также при всех условно-чистых и некоторых контаминиро-
ванных операциях (в случае возможности радикального удаления очага инфек-
ции) (подробнее см. ниже) 
2. Антибиотики должны быть введены за 30–60 минут до операции1, 
чтобы создать максимальные концентрации лекарства во время оперативного 
вмешательства 
3. Оптимальное количество доз антибактериального средства (дли-
тельность его введения) для многих видов оперативных вмешательств не опре-
делено. В большинстве случаев рекомендуют ограничиться введением одной 
дозы до операции. Однако для некоторых видов оперативных вмешательств до-
казано уменьшение риска инфекционных осложнений при продолжении введе-
1 При применении  ванкомицина и  фторхинолонов первая доза вводится за 2 часа до начала 
операции в течение 1 часа. 
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ния антибиотика после операции (2–3 дополнительные дозы) по сравнению с 
введением единственной дооперационной дозы (см. ниже). 
4. Исключительно важно поддержание необходимых концентраций 
антибиотика в  тканях в ходе всего периода оперативного вмешательства: от 
момента разреза до закрытия раны. Поэтому показаны дополнительные дозы 
антибиотиков в случае массивной кровопотери (более 1500 мл), выраженной 
гемодилюции (более 15 мл/кг) и при длительности операции более 3–4 ч (если 
выбран антибиотик с коротким периодом полувыведения). 
5. Практически всегда введение антибиотика с целью периоперацион-
ной антибактериальной профилактики рекомендуют прекратить в течение 24–
72 часов после операции. 
6. Наличие факторов риска инфекций в области хирургического вме-
шательства у конкретного пациента может увеличивать вероятность инфекци-
онных осложнений. Поэтому наличие факторов риска влияет на выбор анти-
биотика и длительность его введения. Выделяют следующие факторы риска: 
− связанные с пациентом (пожилой возраст, недостаточное питание 
или ожирение, сахарный диабет, тяжелая сопутствующая патология, сопутст-
вующая инфекция другой локализации, иммуносупрессивная терапия);  
− связанные с оперативным вмешательством (техника выполнения 
операции, выраженность операционной травмы тканей, степень кровопотери, 
наличие инородных тел − протезов,  длительность операции, снижение оксиге-
нации и температуры области раны, инфекция у хирургического персонала). 
7. Предпочтительный путь введения антибиотика − внутривенный 
струйный. Не рекомендовано введение антибиотика одновременно (в одном 
флаконе) с большими объемами инфузионных растворов в связи с невозможно-
стью достижения необходимых концентраций антибиотика в тканях. 
8. Основными антибиотиками, рекомендуемыми для периоперацион-
ной антибиотикопрофилактики, является цефазолин, цефуроксим и защищен-
ные пенициллины (амоксициллин/клавулановая кислота, ампициллин / суль-
бактам). При наличии аллергии на пенициллины или цефалоспорины возможно 
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применение ванкомицина или клиндамицина (если необходима активность про-
тив грамположительной флоры), а также фторхинолонов или аминогликозидов 
(если необходима активность против грамотрицательной флоры). 
9. При наличии клинически подтвержденной хирургической инфекции 
показана антибактериальная терапия. 
Антибиотикопрофилактика не показана при  
− венозном, артериальном или мочевом катетерах 
− установке дренажей 
− потере сознания (в качестве профилактики пневмонии) 
− лечении иммуносупрессивными препаратами и глюкокортикоидами 
− ликворной фистуле 
Частые ошибки 
− слишком широкое применение: только при некоторых вмешательст-
вах необходимость профилактики доказана в ходе проспективных рандомизи-
рованных двойных слепых исследований; 
− слишком продолжительное назначение: в большинстве случаев дос-
таточно одной дозы (не следует продолжать профилактическое лечение в тече-
ние всего периода катетеризации и дренирования); 
− чрезмерно широкий спектр действия выбираемого антибиотика: не 
следует назначать цефалоспорины III поколения, фторхинолоны; 
− очень завышенные требования: антибиотикопрофилактика снижает 
риск инфицирования раны, но не исключает возможности развития инфекции; 
− решение вопросов недостаточного инфекционного контроля в ста-
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ГЛАВА 2. ПРОФИЛАКТИКА РАНЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ 
(перевод из книги Jennie Wilson “Infection Control in Clinical Practice”,  
third edition, 2006) 
 
2.1. Условия развития инфекций хирургических ран 
В большинстве случаев проникновение бактерий в область хирургиче-
ского вмешательства происходит во время операции (Kluymans, 1997). Источ-
ником инфекции могут служить самые различные области, но наиболее часто 
причиной инфекций хирургических ран является микробная флора пациента 
(см. табл. 1). 
Таблица 1  
Инфекции хирургических ран: потенциальные источники  
микроорганизмов (J.Wilson, 2006) 
Пациент Операционная Палата 
Кожа Персонал Персонал 
Полые органы, колонизирован-
ные микроорганизмами 
Инструменты Перевязочный материал 
Другие очаги инфекции  
в организме пациента 
Воздух Воздух 
   
Риск развития инфекции хирургической раны зависит от тонкого балан-
са между состоянием иммунной защиты пациента и степенью микробной об-
семененности раны в момент завершения операции (закрытия раны). На этот 
баланс влияет как состояние раны, так и способность пациента к адекватному 
иммунному ответу (см. табл. №2). 
 
Таблица 2  
Факторы риска инфекции в области хирургического вмешательства 
(J.Wilson, 2006) 
 




Наличие некротических тканей Ожирение 
Гематома Сопутствующие заболевания (такие как са-
харный диабет, сосудистая недостаточ-
ность) 
Степень повреждения тканей во 
время оперативного вмешательства 
Иммунодефицит, в т.ч. прием кортикосте-
роидов 




2.2. Факторы риска инфекций хирургических ран 
Бактериальная обсемененность  раны 
Хирургическая рана заживает, несмотря на присутствие в ней довольно 
большого количества бактерий. Kriezek & Robson установили, что раневая ин-
фекция развивается, только если в момент закрытия раны количество бактерий 
превышает 100 000 на 1 грамм тканей. 
В связи с тем, что основным источником микроорганизмов при инфек-
циях хирургических ран является микрофлора пациента, степень бактериаль-
ной обсемененности ран во многом зависит от области оперативного вмеша-
тельства. Например, при операциях на стерильных тканях (например, ортопе-
дические операции) обсемененность хирургической раны бактериями неболь-
шая и, соответственно, риск инфекции относительно невелик. Напротив, ки-
шечник колонизирован большим количеством микроорганизмов, которые 
проникают в рану во время операции, выполняемой на желудочно-кишечном 
тракте, что приводит к увеличению риска раневой инфекции. 
Наличие инфекционного очага или некротических тканей в области опе-
ративного вмешательства значительно повышает вероятность инфекционного 
осложнения. Например, высокая частота инфекций после ампутации конечно-
стей (см. рис. 1) связана с тем, что большинство процедур выполняется у па-
циентов с критической ишемией нижних конечностей, которые имеют повы-
шенный риск инфекции. 
Инородный материал 
Присутствие в тканях инородного материала приводит к значительному 
снижению местного иммунитета. Впервые этот факт был показан 
Elek & Conen (1957), которые вводили в предплечье студента-медика взвесь 
бактерий (Staphylococcus aureus). Для развития инфекции раны в случае нало-
жения хирургического шва с использованием шелковой нити было достаточно 
только 100 бактерий, в то время как при отсутствии шва для развития этого 
осложнения необходимо было 6,5 миллионов бактерий. 
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Кроме того, некоторые бактерии способны к адгезии на поверхность 
имплантируемого инородного материала (в частности, Staphylococcus epider-





Рис. 1. Распространенность инфекций области хирургических 
вмешательств в зависимости от вида оперативного вмешательства 
(Jennie Wilson “Infection Control in Clinical Practice”, third edition, 2006) 
 
Восприимчивость пациента к инфекции 
Тяжелые сопутствующие заболевания снижают иммунную защиту паци-
ента и увеличивают риск инфекционных осложнений. 
При сахарном диабете происходит нарушение процессов фагоцитоза, 
что сопровождается общим увеличением риска инфекций, в том числе инфек-








 коленного сустава 
операции на толстой        кишке 
ампутация конечностей 
 
открытая репозиция при  
переломах длинных  
трубчатых костей 
операции на тонкой  кишке 
сосудистая хирургия 
0 5 10 15 20 
частота инфекций области хирургического 
 вмешательства (%) 
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наибольший у пациентов с инсулин-зависимым сахарным диабетом, и зависит 
от уровня глюкозы крови в периоперационном периоде. 
Терапия иммуносупрессантами и стероидами подавляет иммунный от-
вет и способствует более быстрому размножению бактерий в ране. Также вы-
явлена значительная связь между пожилым возрастом пациента и частотой 
инфекционных осложнений. Недостаточное насыщение тканей кислородом, 
которое возникает при сосудистой недостаточности или диабете, приводит к 
медленному заживлению хирургической раны и увеличивает риск инфекций 
(Bowler et al 2001, Ridgeway et al 2005). Пониженное питание и курение часто 
ассоциированы с задержкой заживления послеоперационной раны. Ожирение 
также признано важным фактором риска (Nicolson et al 1994). Глубокие слои 
жировой ткани увеличивают сложность оперативного вмешательства и за-
трудняют кровоток в ране в период её заживления (Mangram at al 1999). 
Наличие у пациента отдаленного очага инфекции во время операции 
(например, пневмонии или инфекции мочевыводящих путей) также способст-
вует развитию инфекционного осложнения; при наличии возможности очаг 
инфекции должен быть санирован до оперативного вмешательства (Valentine 
et al 1986). 
Носительство Staphylococcus aureus 
S. aureus является частым возбудителем инфекций хирургических ран 
(50–80%) (Health Protection Agency 2003a). Взаимосвязь между носительством 
S. aureus и частотой развития инфекций в области хирургических вмеша-
тельств установлена достаточно давно, а последние исследования подчеркну-
ли большую значимость этого фактора риска (Kluytmans et al 1995). 
 
2.3. Мероприятия, направленные на уменьшение риска хирургической 
раневой инфекции 
В практике предотвращения инфекций хирургических ран традиционно 
ключевыми считаются 10 факторов (см. табл. 3). В последнее время важными 
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мероприятиями считается также согревание пациента в операционной комнате 
и устранение носительства назального стафилококка. 
Таблица 3  
Мероприятия, направленные на уменьшение риска хирургической 
 раневой инфекции: 10 ключевых факторов (Cruse & Foord, 1980) 
 
 
Короткий период пребывания в стационаре до операции 
Обработка антисептиком до операции 
Сокращение бритья кожи до минимума 
Избегать контаминации раны 
Точная хирургическая техника 
Операция должна быть выполнена как можно быстрее (соблюдая баланс  
с безопасностью)  
Тщательное наблюдение во время оперативного вмешательства за пожилыми,  
пациентами с ожирением, пониженным питанием или диабетом 
Не выводить дренаж через операционную рану 
Тщательный гемостаз 
Учет частоты инфекций при конкретном виде операций у каждого хирурга  
 
 
2.3.1. Длительность пребывания в стационаре до операции 
С момента поступления в стационар нормальную микрофлору пациента 
начинают замещать госпитальные патогенные микроорганизмы, которые в 
дальнейшем могут проникнуть в рану (Noone et al 1983). Cruse & Foord (1980) 
установили, что одновременно с увеличением длительности пребывания паци-
ента в стационаре до операции происходит нарастание риска раневой инфек-
ции. Поэтому длительность госпитализации до операции для большинства па-
циентов должна быть сведена к минимуму путем выполнения необходимого 
обследования в амбулаторных условиях и помещения пациентов в стационар в 
день операции или за сутки до неё. 
 
2.3.2. Удаление волосяного покрова 
 
В ряде исследований было показано, что бритьё кожи перед операцией 
повышает риск инфекций в области оперативного вмешательства (Alexander et 
al 1983, Cruse 1986). Бактерии размножаются в микроповреждениях кожи, 
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производимых бритвой; этот фактор особенно значим, если бритьё кожи про-
водят за несколько часов до операции. Удаление волос электрической бритвой 
сопровождается меньшим количеством раневых инфекций, однако примене-
ние одной и той же электрической бритвы у разных пациентов может привес-
ти к  перекрестным инфекциям между пациентами (Millward 1992). В случае 
необходимости удаления волосяного покрова (например, для визуализации 
операционного поля) альтернативой бритью является стрижка. Такой способ 
удаления волос связан  с меньшим количеством инфекционных осложнений в 
послеоперационном периоде, особенно если стрижка проводится в день опе-
рации (Alexander et al 1983). В других исследованиях было показано, что любой 
способ удаления волосяного покрова увеличивает риск инфекций (Winston 1992). 
Волосы колонизированы бактериями не больше чем кожные покровы, и 
основным критерием для удаления волосяного покрова должна быть необхо-
димость обзора и доступа к операционному полю. Наилучшим подходом счи-
тают удаление минимального количества волос как можно ближе к времени 




Гипотермия нарушает функцию нейтрофилов и тромбоцитов, что при-
водит к задержке заживления раны (McNally et al 2001). В рандомизированных 
контролируемых испытаниях показано, что согревание области планируемого 
оперативного вмешательства приводит к значительному уменьшению частоты 
инфекционных осложнений (Melling et all 2001).  Kurz et all (1996) показали 3-
кратное снижение частоты раневых инфекций, в случае поддержания внут-
ренней температуры тела пациента до, во время и после оперативного вмеша-






2.3.4. Техника оперативного вмешательства 
Доказана связь частоты раневых инфекций с техникой оперативного 
вмешательства у хирурга (Cruse 1986, Kluytmans 1997). Минимизация травма-
тического повреждения тканей ускоряет заживление раны и уменьшает риск 
инфекционных осложнений (Holzheimer et al 1997). Важными факторами так-
же являются поддержание хорошего кровоснабжения тканей во время опера-
ции, полное удаление нежизнеспособных тканей, минимизация кровопотери и 
предотвращение высыхания тканей путем орошения их физиологическим рас-
твором. Гемотрансфузии, напротив, увеличивают риск раневых инфекций. 
Этот эффект гемотрансфузий реализуется через их влияние на состояние им-
мунной системы. При больших операциях в сосудистой хирургии отмечено 
увеличение частоты инфекционных осложнений на 50%, если пациенту за 
время операции было введено 5 и более единиц крови (Verwaal et all 1992). 
Присутствие гематомы и некротических тканей в ране способствуют размно-
жению бактерий и развитию инфекции. Небрежности хирургической техники 
(например, попадание кишечного содержимого в брюшную полость) также в по-
следствии могут привести к инфекции в области оперативного вмешательства. 
2.3.5. Длительность операции 
Чем продолжительнее операция, тем больше вероятности того, что в ра-
ну попадут бактерии, адсорбированные на взвешенных в воздухе частицах, 
или микроорганизмы проникнут в рану с рук хирурга и инструментов (Whyte 
et al 1982). Однако, следует помнить, что операция, выполненная очень быст-
ро, может быть связана с плохой техникой и сопровождается увеличением 
риска раневой инфекции (Haley et al 1985). 
 
2.3.6. Антибиотикопрофилактика 
Применение антибиотиков с профилактической целью показано при хи-
рургических операциях с высоким риском инфекционных осложнений (услов-
но-чистые операции), а также при чистых оперативных вмешательствах, при 
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которых последствия инфекционных осложнений очень серьезные (например, 
при установлении протезов).  
Целью введения антибиотика является ингибирование бактериального 
роста в ране и в других областях, где возможно развитие инфекции в после-
операционном периоде. Например, при аппендэктомии инфицированный ап-
пендикс может способствовать развитию раневой инфекции и перитонита, в 
этом случае антибиотикопрофилактика направлена на предотвращение обоих 
видов инфекционных осложнений. Профилактическое назначение антибиоти-
ков, несомненно, играет большую роль в уменьшении риска раневой инфек-
ции, но его эффективность в значительной степени зависит от правильности 
выбора антибиотика и времени его назначения. Выбор антибиотика зависит от 
типа бактерий, которые наиболее вероятно контаминируют рану при различ-
ных видах оперативных вмешательств. Время назначения антибиотика счита-
ется оптимальным, если в крови и тканях поддерживаются терапевтические 
концентрации антибиотика в течение всего периода оперативного вмешатель-
ства (от момента разреза до закрытия раны). Первая доза должна быть введена 
до момента разреза (Holzheimr et al 1997). Длительность введения антибиотика 
в послеоперационном периоде не должна продолжаться более нескольких ча-
сов после окончания операции, так как это способствует селекции резистент-
ных микроорганизмов (Holzheimer et al 1997). 
Устранение носительства назального стафилококка с помощью мупиро-
цина (местное применение) также способствует уменьшению частоты раневых 
инфекций при больших операциях (Kluytmans 1998). 
2.3.7. Мероприятия в операционном блоке 
Вентиляция 
Микроорганизмы присутствуют на взвешенных в воздухе частицах, та-
ких как пыль, волокна ткани, отшелушенный кожный эпителий или капли 
жидкости, образующиеся при дыхании. Источником основного количества 
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взвешенных в воздухе бактерий, которые затем обнаруживаются в ране, явля-
ется персонал (Hoffman et al 2002). 
Количество микробных частиц в воздухе операционной комнаты про-
порционально количеству присутствующих лиц и уровню их активности. Ус-
тановлено, что каждый человек выделяет около 10 000 микроорганизмов в 
минуту в покое и 50 000 бактерий в минуту при движении (Howarth 1985). Эти 
микробы оседают на инструменты, перчатки оперирующего персонала или 
непосредственно в рану, и в дальнейшем могут привести к развитию инфек-
ций (Hambreaus 1988, Whyte et al 1982). 
Для очистки воздуха используют специальные вентиляционные систе-
мы, которые предотвращают попадание микроорганизмов из коридора и дру-
гих отделений больницы, а также разбавляют контаминированный воздух 
комнаты путем пополнения его свежим фильтрованным воздухом (Hoffman et 
al 2002).  Объем воздуха в операционной должен меняться примерно 20 раз в 
течение часа (менее часто в комнате для обработки рук и анестезиологическом 
зале). В операционной комнате должно поддерживаться наибольшее давление, 
которое позволит предотвратить проникновение не фильтрованного потока 
воздуха из внешней среды через двери операционной.  
Вентиляционные системы должны быть проверены группой инфекционного 
контроля после каких-либо существенных изменений в операционной комнате 
или перед началом использования новой операционной (Hoffman et al 2002). 
Таким образом, уменьшение количества взвешенных в воздухе частиц 
может быть достигнуто путем сокращения до минимума количества и степени 
активности людей, присутствующих в операционной, и поддержания нор-
мальной работы вентиляционных систем, сохраняя закрытыми двери операци-
онной во время оперативного вмешательства. 
Системы ультравысокой очистки воздуха, которые обеспечивают обмен 
воздуха вокруг операционного стола до 600 раз в течение часа (Lidwell et al 
1982), рекомендованы для уменьшения распространенности инфекционных 
осложнений в ортопедической хирургии, в частности при протезировании ко-
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ленного и тазобедренного суставов. При этих оперативных вмешательствах 
инфекция развивается даже при проникновении в рану небольшого количества 
бактерий (Gosden et al 1998). Ранние исследования продемонстрировали зна-
чительное уменьшение частоты инфекций в области хирургического вмеша-
тельства при применении систем ультравысокой очистки воздуха, однако в 
других результаты были сопоставимы c теми, которые были получены при 
применении только антибиотикопрофилактики (Magram et al 1999). 
Обработка рук 
Проникновение в рану микроорганизмов с поверхности рук оперирую-
щего персонала должно быть уменьшено правильной обработкой рук. С этой 
целью применяют мыло и бактерицидные моющие средства. Мыло удаляет 
транзиторную флору кожи, а бактерицидные средства позволяют уменьшить 
постоянную микробную флору. Для достижения максимального эффекта кис-
ти и предплечья должны быть обработаны тщательно (охватывая все их час-
ти). Оптимальная длительность обработки рук не определена. Не рекоменду-
ется использование щеток, так как они могут вызвать повреждения кожи 
(Woodhead et al 2002). 
В исследованиях доказана эффективность хлоргексидина и повидон-
йода, которые приводят к стойкому снижению количества кожных микроорга-
низмов; более того, повторная обработка рук этими детергентами в течение 
дня последовательно уменьшает количество микроорганизмов на коже 
(O’Shaughnessy et al 1991). Спиртсодержащие растворы также эффективны для 
обработки рук и могут быть использованы вместо других антисептиков при 
повторной обработке (Woodhead et al 2002). 
Одежда, оперирующей бригады 
Для ограничения проникновения микрофлоры кожных покровов персо-
нала в операционную рану медицинские работники, непосредственно вовле-
ченные в процесс операции, обычно одеты в стерильную одежду. Однако 
м е д и ц и н с к а я  о д е ж д а  не полностью предотвращает распространение 
бактерий в окружающую среду. Как правило, остаются открытыми шея и ло-
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дыжки, кроме того, проникновение бактерий возможно через поры одежды, 
изготовленной из тканевых материалов (Whyte et al 1976). Распространение 
бактерий увеличивается при увлажнении ткани одежды (Hoborn 1990). При-
менение медицинской одежды из нетканых материалов или из плотной ткани 
полиэстер приводит к уменьшению проникновения бактерий в окружающую 
среду (Matthews et al 1985, Whyte et al 1990), часто такую одежду рекомендуют 
использовать при ортопедических операциях.  
С целью ограничения попадания микробов в рану с поверхности кожи 
пациента применяют стерильные салфетки. Проницаемость салфеток, исполь-
зуемых для покрывания пациентов, различается в зависимости от вида мате-
риала, из которого они изготовлены. Степень проницаемости увеличивается 
при увлажнении салфеток (Blom et al 2002). 
Применение одноразовых водонепроницаемых салфеток и медицинской 
одежды приводит к уменьшению степени бактериальной контаминации раны 
(Woodhead et al 2002). 
М а с к а  предназначена для предотвращения распространения микро-
организмов из верхних отделов дыхательных путей в окружающую среду. Од-
нако доказательства, подтверждающие значимость попадания микробов в рану 
этим путем, очень ограничены (Ayliffe 1991a). Более того, трение маски о ко-
жу может приводить к существенному увеличению количества эпителиальных 
клеток (и соответственно бактерий), поступающихся в окружающую среду с 
кожных покровов. Значимость маски также сомнительна, если она не очень 
плотно прилегает к лицу, тогда в этом случае выдыхаемый воздух проникает 
через боковые поверхности, минуя тканевой фильтр. Безусловно, большое 
значение маска имеет для лиц, которые находятся непосредственно около мес-
та операции, так как она защищает персонал от крови и других жидкостей, ко-
торые могут разбрызгиваться с поверхности слизистых оболочек пациента. 
Необходимость ношения масок для другого персонала, находящегося в опера-
ционной, спорна (Huddle et al 1996, Mitchell & Hunt 1991). 
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Г о л о в н о й  у б о р  предотвращает попадание бактерий волос в опе-
рационную рану, однако он мало влияет на количество бактерий в воздухе 
(Humphries et al 1991a). Поэтому при большинстве видов хирургических вме-
шательств головные уборы, вероятно, не имеют большого значения для тех 
лиц, которые не вовлечены непосредственно в процесс операции. Ношение 
б а х и л  тоже, вероятно, не приводит к уменьшению количества бактерий на 
полу и в операционной (Humphries et al 1991b). 
Инструменты и оборудование 
Все предметы, используемые для инвазивных процедур, должны быть 
стерильными. Персонал, работающий непосредственно около операционного 
поля, должен твердо придерживаться принципов асептики с целью минимиза-
ции риска раневой инфекции. 
 
2.3.8. Уход за раной в послеоперационном периоде 
 
Несмотря на то, что признаки раневой инфекции появляются только в 
послеоперационном периоде (как правило, на 4–10 сутки), микроорганизмы 
проникают в рану ещё во время операции. После окончания операции и нало-
жения швов в ране сразу начинаются процессы образования ячеистой струк-
туры из нитей фибрина и инфильтрация краев фибробластами, которые синте-
зируют коллаген. Благодаря формирующейся структуре рана в большинстве 
случаев становится непроницаемой для бактерий в течение нескольких часов. 
Однако, если продолжается экссудация серозной жидкости, то заживление ра-
ны может происходить не полностью, или значительно медленнее в случае 
плохого кровоснабжения тканей, например, у пациентов с ожирением 
(Wilson & Clark, 2003). Поэтому очень важен тщательный послеоперационный 
уход, предотвращающий контаминацию раны, до полного её заживления. 
Повязку, наложенную в операционной, следует оставить на ране в тече-
ние 48 часов, за это время рана, как правило, становится непроницаемой для 
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микробов. Сменить повязку в течение первых 48 часов после операции следу-
ет только, если она сместилась или значительно пропитана экссудатом. 
Через 48 часов повязку можно удалить. В случае если рана не выделяет 
экссудата и не дренирована, после 48 часов повязку можно не накладывать 
или защитить рану прозрачной пленкой. Такая тактика позволяет рано вы-
явить признаки раневой инфекции в случае её развития, а также сэкономит пе-
ревязочный материал и время медицинской сестры. Следует отметить, что ес-
ли рана защищена прозрачной пленкой, то пациенты испытывают меньше бо-
левых ощущений (Briggs 1996). В некоторых случаях из раны  в течение не-
скольких дней продолжает выделяться серозная жидкость. Такие раны долж-
ны быть перевязаны с соблюдением правил асептики, так как поверхностный 
слой кожи не заживает до тех пор, пока не прекратиться выделение жидкости. 
Частота смены повязки в этом случае определяется количеством выделяемой 
жидкости. При необходимости рана может быть очищена стерильным физио-
логическим раствором. 
Дренажи должны заканчиваться стерильной емкостью, которая может 
быть заменена при необходимости. Перед сменой необходимо провести обра-
ботку рук (вымыть руки до и после процедуры), в процессе замены нельзя ка-
















Нефармакологические методы профилактики инфекций 
 хирургических ран  
 (Mangram AJ et all Guideline for prevention of surgical site infection, CDC, 1999, 
 репринт  из книги M.E. Torok, F.J. Cooke, Ed Moran Oxford handbook of infectious diseases 
and microbiology, 2009) 
Правильный способ удаления волосяного покрова (стрижка) 
Адекватный обмен воздуха в операционной 
Надлежащая медицинская одежда персонала операционной 
Контроль уровня глюкозы крови 
Поддержание хорошей оксигенации тканей 
Ограничение количества лиц и их передвижения в операционной 
Поддержание нормальной температуры тела пациента во время операции 
Правильная подготовка операционного поля 
В программе «Спасение жизней: уменьшение инфекционных осложне-
ний, предоставление безопасной медицинской помощи», проводимой органи-
зацией Великобритании «Department of health», выделены наиболее важные 
мероприятия по предотвращению хирургических инфекций. Это достаточно 
простые методы, проведение которых приносит наибольший эффект в клини-
ческой практике. 
 
Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение частоты инфекций 
 в области хирургических вмешательств: программа  «Спасение жизней», 
раздел «Мероприятия, оказывающие наибольший эффект»  (www.dh.gov.uk ) 
Дооперационный период 
• Скрининг на носительство MRSA: 
• все пациенты, у которых планируется оперативное вмешательство с введени-
ем инородного тела, нейрохирургические  или кардиоторакальные операции 
• другие пациенты в соответствии с местной политикой инфекционного контроля, 
например, при ортопедических операциях и операциях на сосудах 
• Деконтаминация MRSA — см. рекомендации www.his.org.uk 
Периоперационный период  
• Удаление волосяного покрова — использование машинки для стрижки волос  
с одноразовой головкой; не рекомендуется применение бритвы 
• Антибактериальная профилактика — правильный выбор антибиотика и пра-
вильное время введения; помнить о необходимости повторных доз в ходе процедуры 
при длительных операциях 
• Контроль уровня глюкозы крови — поддержание уровня глюкозы крови менее 
11 ммоль/л уменьшает частоту раневых инфекций у пациентов с сахарным диабетом 
• Поддержание нормальной температуры тела — поддержание температуры те-









КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ 
(рекомендована Всемирной организацией здравоохранения) 
 
№ АТХ-код 





 J01A Тетрациклины 
 J01A A Тетрациклины 
 J01A A01 Демеклоциклин 
 J01A A02 Доксициклин 
 J01A A03 Хлортетрациклин 
 J01A A04 Лаймециклин (Лимециклин) 
 J01A A0 Метациклин 
 J01A A0 Хлортетрациклин 
 J01A A07 Тетрациклин 
 J01A A08 Миноциклин 
 J01A A09 Ролитетрациклин 
 J01A A10 Пенимепициклин 
 J01A A11 Кломоциклин 
 J01A A12 Тигециклин 
 J01A A20 Комбинации тетрациклинов 
 J01A A56 Окситетрациклин, комбинации 
 J01B Амфениколы 
 J01B A Амфениколы 
 J01B A01 Хлорамфеникол 
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 J01B A02 Тиамфеникол 
 J01B A03 Тиамфеникол, комбинации 
 J01C 
Бета-лактамные антибактериальные средства,  
пенициллины 
 J01C A Пенициллины расширенного спектра действия 
 J01C A01 Ампициллин 
 J01C A02 Пивампициллин 
 J01C A03 Карбенициллин 
 J01C A04 Амоксициллин 
 J01C A05 Кариндациллин 
 J01C A06 Бакампициллин 
 J01C A07 Эпициллин 
 J01C A08 Пивмециллинам 
 J01C A09 Азлоциллин 
 J01C A10 Мезлоциллин 
 J01C A11 Мециллинам 
 J01C A12 Пиперациллин 
 J01C A13 Тикарциллин 
 J01C A14 Метампициллин 
 J01C A15 Талампициллин 
 J01C A16 Сульбенициллин 
 J01C A17 Темоциллин 
 J01C A18 Гетациллин 
 J01C A19 Аспоксициллин 
 J01C A20 Комбинации 





 J01C E Бета-лактамаза-чувствительные пенициллины 
 J01C E01 Бензилпенициллин 
 J01C E02 Феноксиметилпенициллин 
 J01C E03 Пропициллин 
 J01C E04 Азидоциллин 
 J01C E05 Фенетициллин 
 J01C E06 Пенамециллин 
 J01C E07 Клометоциллин 
 J01C E08 Бензатина бензилпенициллин 
 J01C E09 Прокаина бензилпенициллин 
 J01C E10 Бензатина феноксиметипенициллин 
 J01C E30 Комбинации  
(прокаин-бензилпенициллин + бензатина бензилпенициллин) 
 J01C F Бета-лактамаза-устойчивые пенициллины 
 J01C F01 Диклоксациллин 
 J01C F02 Клоксациллин 
 J01C F03 Метициллин 
 J01C F04 Оксациллин 
 J01C F05 Флуклоксациллин 
 J01C F06 Нафциллин 
 J01C G Ингибиторы бета-лактамаз 
 J01C G01 Сульбактам 
 J01C G02 Тазобактам 
 J01C R 
Комбинации пенициллинов, включая ингибиторы  
бета-лактамаз 
 J01C R01 Ампициллин + сульбактам 
 J01C R02 Амоксициллин + клавуланат 
 J01C R03 Тикарциллин + клавуланат 
 J01C R04 Сультамициллин 
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 J01C R05 Пиперациллин + тазобактам 
 J01C R50 Комбинации пенициллинов 
 J01D Другие бета-лактамные антибактериальные средства 
 J01D B Цефалоспорины I поколения 
 J01D B01 Цефалексин 
 J01D B02 Цефалоридин 
 J01D B03 Цефалотин 
 J01D B04 Цефазолин 
 J01D B05 Цефадроксил 
 J01D B06 Цефазедон 
 J01D B07 Цефатризин 
 J01D B08 Цефапирин 
 J01D B09 Цефрадин 
 J01D B10 Цефацетрил 
 J01D B11 Цефроксадин 
 J01D B12 Цефтезол 
 J01D С Цефалоспорины II поколения 
 J01D С01 Цефокситин 
 J01D С02 Цефуроксим 
 J01D С03 Цефамандол 
 J01D С04 Цефаклор 
 J01D С05 Цефотетан 
 J01D С06 Цефоницид 
 J01D С07 Цефотиам 
 J01D С08 Лоракарбеф 
 J01D С09 Цефметазол 
 J01D С10 Цефпрозил 
 J01D С11 Цефоранид 
 J01D С12 Цефминокс 
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 J01D С13 Цефбуперазон 
 J01D С14 Фломоксеф 
 J01D D Цефалоспорины III поколения 
 J01D D01 Цефотаксим 
 J01D D02 Цефтазидим 
 J01D D03 Цефсулодин 
 J01D D04 Цефтриаксон 
 J01D D05 Цефменоксим 
 J01D D06 Латамоксеф 
 J01D D07 Цефтизоксим 
 J01D D08 Цефиксим 
 J01D D09 Цефодизим 
 J01D D10 Цефетамет 
 J01D D11 Цефпирамид 
 J01D D12 Цефоперазон 
 J01D D13 Цефподоксим 
 J01D D14 Цефтибутен 
 J01D D15 Цефдинир 
 J01D D16 Цефдиторен 
 J01D D17 Цефкапен 
 J01D D54 Цефтриаксон, комбинации 
 J01D D62 Цефоперазон, комбинации (цефоперазон + сульбактам) 
 J01D E Цефалоспорины IV поколения 
 J01D E01 Цефепим 
 J01D E02 Цефпиром 
 J01D E03 Цефозопран 
 J01D F Монобактамы 
 J01D F01 Азтреонам 
 J01D F02 Карумонам 
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 J01D H Карбапенемы 
 J01D H02 Меропенем 
 J01D H03 Эртапенем 
 J01D H04 Дорипенем 
 J01D H05 Биапенем 
 J01D H51 Имипенем + циластатин 
 J01D H55 Панипенем и бетамипрон 
 J01D I Другие цефалоспорины и пенемы 
 J01D I01 Цефтобипрол медокарил 
 J01D I02 Цефтаролин фосамил 
 J01D I03 Фаропенем 
 J01E Сульфонамиды и триметоприм 
 J01E A Триметоприм и дериваты 
 J01E A01 Триметоприм 
 J01E A02 Бродимоприм 
 J01E A03 Иклаприм 
 J01E B Короткодействующие сульфонамиды 
 J01E B01 Сульфайсодомидин 
 J01E B02 Сульфаметизол 
 J01E B03 Сульфадимидин 
 J01E B04 Сульфапиридин 
 J01E B05 Сульфафуразол 
 J01E B06 Сульфаниламид 
 J01E B07 Сульфатиазол 
 J01E B07 Сульфатиоуреа 
 J01E B20 Комбинации 
 J01E C Сульфонамиды средней длительности действия 
 J01E C01 Сульфаметоксазол 
 J01E C02 Сульфадиазин 
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 J01E C03 Сульфамоксол 
 J01E C20 Комбинации 
 J01E D Сульфонамиды длительного действия 
 J01E D01 Сульфадиметоксин 
 J01E D02 Сульфален  
 J01E D03 Сульфаметомидин 
 J01E D04 Сульфаметоксидиазин 
 J01E D05 Сульфаметоксипиридазин 
 J01E D06 Сульфаперин  
 J01E D07 Сульфамеразин 
 J01E D08 Сульфафеназол 
 J01E D09 Сульфамазон 
 J01E D20 Комбинации 
 J01E E 
Комбинации сульфонамидов и триметоприма, включая  
его производные 
 J01E E01 Сульфаметоксазол + триметоприм (ко-тримоксазол) 
 J01E E02 Сульфадиазин и триметоприм 
 J01E E03 Сульфаметрол и триметоприм 
 J01E E04 Сульфамоксол и триметоприм 
 J01E E05 Сульфадимидин и триметоприм 
 J01E E06 Сульфадиазин и тетроксоприм 
 J01E E07 Сульфамеразин и триметоприм 
 J01F Макролиды, линкосамиды и стрептограмины 
 J01F A Макролиды 
 J01F A01 Эритромицин 
 J01F A02 Спирамицин 
 J01F A03 Мидекамицин 
 J01F A05 Олеандомицин 
 J01F A06 Рокситромицин  
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 J01F A07 Джозамицин 
 J01F A08 Тролеандомицин 
 J01F A09 Кларитромицин 
 J01F A10 Азитромицин 
 J01F A Миокамицин 
 J01F A Рокитамицин 
 J01F A Диритромицин 
 J01F A Флуритромицин 
 J01F A Телитромицин 
 J01F F Линкозамиды 
 J01F F01 Клиндамицин 
 J01F F02 Линкомицин 
 J01F G Стрептограмины 
 J01F G01 Пристинамицин 
 J01F G02 Квинупристин/дальфопристин 
 J01G Аминогликозиды 
 J01G A Стрептомицины 
 J01G A01 Стрептомицин 
 J01G A02 Стрептодуоцин 
 J01G B Другие аминогликозиды 
 J01G B01 Тобрамицин 
 J01G B03 Гентамицин 
 J01G B04 Канамицин 
 J01G B05 Неомицин 
 J01G B06 Амикацин 
 J01G B07 Нетилмицин 
 J01G B08 Сизомицин 
 J01G B09 Дибекацин 
 J01G B10 Рибостамицин 
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 J01G B11 Изепамицин 
 J01G B12 Арбекацин 
 J01G B13 Беканамицин 
 J01M Хинолоны 
 J01M A Фторхинолоны  
 J01M A01 Офлоксацин 
 J01M A02 Ципрофлоксацин 
 J01M A03 Пефлоксацин 
 J01M A04 Эноксацин 
 J01M A05 Темафлоксацин 
 J01M A06 Норфлоксацин 
 J01M A07 Ломефлоксацин 
 J01M A08 Флероксацин 
 J01M A09 Спарфлоксацин 
 J01M A10 Руфлоксацин 
 J01M A11 Грепафлоксацин 
 J01M A12 Левофлоксацин 
 J01M A13 Тровафлоксацин 
 J01M A14 Моксифлоксацин 
 J01M A15 Гемифлоксацин 
 J01M A16 Гатифлоксацин 
 J01M A17 Прулифлоксацин  
 J01M A18 Пазуфлоксацин 
 J01M A19 Гареноксацин 
 J01M A21 Ситафлоксацин 
 J01M B Другие хинолоны 
 J01M B01 Розоксацин 
 J01M B02 Налидиксовая кислота 
 J01M B03 Пиромидовая кислота 
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 J01M B04 Пипемидовая кислота 
 J01M B05 Оксолиновая кислота 
 J01M B06 Циноксацин 
 J01M B07 Флумеквин 
 J01R Комбинации антибактериальных средств 
 J01R A Комбинации антибактериальных средств 
 
J01R A01 Пенициллины, комбинации с другими антибактериальными 
средствами 
 
J01R A02 Сульфонамиды, комбинации с другими антибактериальными 
средствами (кроме триметоприма) 
 
J01R A03 Цефуроксим, комбинации с другими антибактериальными 
средствами 
 
J01R A04 Спирамицин, комбинации с другими антибактериальными 
средствами 
 J01X Другие антибактериальные средства 
 J01X A Гликопептиды 
 J01X A01 Ванкомицин 
 J01X A02 Тейкопланин 
 J01X A03 Телаванцин  
 J01X A04 Далбаванцин 
 J01X A05 Оритаванцин 
 J01X B Полимиксины 
 J01X B01 Колистин 
 J01X B02 Полимиксин В 
 J01X C Стероидные антибактериальные средства 
 J01X C01 Кислота фузидовая 
 J01X D Производные имидазола 
 J01X D01 Метронидазол 
 J01X D02 Тинидазол 
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 J01X D03 Орнидазол 
 J01X E Производные нитрофурана 
 J01X E01 Нитрофурантоин 
 J01X E02 Нифуртоинол 
 J01X E0X Фуразолидон 
 J01X X Другие антибактериальные средства 
 J01X X01 Фосфомицин 
 J01X X02 Ксиборнол 
 J01X X03 Клофоктол 
 J01X X04 Спектиномицин 
 J01X X05 Метенамин 
 J01X X06 Манделовая кислота 
 J01X X07 Нитроксолин 
 J01X X08 Линезолид 
 J01X X09 Даптомицин  








Международные непатентованные наименования антибактериальных 





Торговые наименования, зарегистрированные  




Апо-Докси, Бассадо, Вибрамицин, Видокцин, Доксал, 
Доксидар, Доксициклин, Доксициклин Штада,  
Доксициклина гидрохлорид, Доксициклин-АКОС, 
Доксициклин-Ферейн, Кседоцин, Медомицин,  
Этидоксин, Юнидокс Солютаб 
Окситетрациклин Окситетрациклина гидрохлорид 
Тетрациклин 
Тетрациклин, Тетрациклин-АКОС,  




Левомицетин, Левомицетин Актитаб, Левомицетина 
сукцинат, Левомицетин-АКОС, Левомицетин-Акри, 
Левомицетин-Дарница, Левомицетин-КМП,  
Левомицетин-ЛЕКТ, Левомицетин-РУСФАР,  Левоми-
цетин-УБФ, Левомицетин-Ферейн, Левомицетина  
натрия сукцинат, Левомицетина стеарат, Левомицетина 
сукцинат натрия, Хлорамфеникол 
Тиамфеникол Флуимуцил-антибиотик ИТ 
Бета-лактамные антибактериальные средства, пенициллины 




Тева, Ампициллин-Ферейн, Ампициллин натрия, 
 Ампициллина тригидрат, Ампициллина натриевая 
соль, Ампициллина натриевая соль – Виал, Зетсил, 
Стандациллин, Упсампи 
Амоксициллин 
Амоксисар, Амоксициллин, Амоксициллин Ватхэм, 
Амоксициллин ДС, Амоксициллин Сандоз,  
Амоксициллина тригидрат, Амоксон, Амосин,  
Грамокс-Д, Оспамокс, Раноксил, Флемоксин Солютаб, 
Хиконцил, Экобол 
Бензилпенициллин 
Бензилпенициллин, Бензилпенициллин-КМП,  
Бензилпенициллина калиевая соль,  
Бензилпенициллина натриевая соль, Бензилпеницил-













Бензилпенициллина новокаиновая соль, Прокаин  








Оксациллин, Оксациллина натриевая соль, Оксацил-





Амписид, Ампициллин + сульбактам, Либакцил,  






Амовикомб, Амоксиклав, Амоксиклав Квиктаб, Амок-
сициллин + Клавулановая кислота, Амоксициллин + 
Клавулановая кислота Пфайзер, Арлет, Аугментин, 
Аугментин ЕС, Аугментин СР, Бактоклав, Кламосар, 
Медоклав, Панклав, Ранклав, Рапиклав, Фибелл,  




Пиперациллин +  
тазобактам 
Пиперациллин+Тазобактам-Алкем, Сантаз, Тазоцин, 
Тазробида, Тациллин Дж, 
Другие бета-лактамные антибактериальные средства, цефалоспорины 
Цефалексин 
Споридекс, Фелексин, Цефаклен, Цефалексин,  
Цефалексина натриевая соль, Цефалексин-Акос,  
Цефалексин-Ферейн, Экоцефрон 
Цефазолин 
Золин, Золфин, Интразолин, Ифизол, Кефзол, Лизолин, 
Нацеф, Оризолин, Орпин, Цезолин, Цефазолин,  
Цефазолин «Биохеми», Цефазолин натрия, Цефазолин 
Ватхэм, Цефазолин Сандоз, Цефазолин Эльфа,  
Цефазолин-АКОС, Цефазолин-КМП, Цефазолин-
Ферейн, Цефамезин, Цефезол 
Цефуроксим 
Аксетин, Аксосеф, Антибиоксим, Аценовириз,  
Зинацеф, Зиннат, Зиноксимор, Кетоцеф, Кефстар, Ксо-
рим, Проксим, Суперо, Цетил Люпин, Цефроксим Дж, 
Цефуксим, Цефурабол, Цефуроксим, Цефуроксим 
 Каби, Цефуроксима натриевая соль, Цефурус 
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Цефаклор Альфацет, Верцеф, Цеклор, Цефаклор Штада 
Цефотаксим 
Дуатакс, Интратаксим, Кефотекс, Клафобрин,  
Клафоран, Лифоран, Оритакс, Оритаксим, Резибелакта,  
Такс-о-бид, Талцеф, Тарцефоксим, Тиротакс, Цетакс, 
Цефабол, Цефантрал, Цефосин, Цефотаксим,  
Цефотаксим-Виал, Цефотаксим-КМП, Цефотаксим-
ЛЕКСВМ, Цефотаксим-М.Дж., Цефотаксим-Промед, 
Цефотаксим ДС, Цефотаксим Лек, Цефотаксим натрия, 
Цефотаксим Сандоз, Цефотаксим Эльфа, Цефотаксима 
натриевая соль, Цефтакс 
Цефтазидим 
Бестум, Биотум, Вицеф, Кефадим, Орзид, Тизим,  
Цефзид, Цефтазидим, Цефтазидим Каби, Цефтазидим 
натрия, Цефтазидим Пфайзер, Цефтазидим Сандоз, 
Цефтазидим-АКОС, Цефтазидим-Джодас, Цефтидин, 
Фортазим, Фортоферин, Фортум, 
Цефтриаксон 
Азаран, Аксоне, Бетаспорина, Биотраксон, Ифицеф, 
Лендацин, Лифаксон, Мегион, Медаксон, Мовигип, 
Новосеф, Офрамакс, Роцеферин, Роцефин, Стерицеф, 
Терцеф, Тороцеф, Триаксон, Троксон, Хизон,  
Цефаксон, Цефатрин, Цефограм, Цефсон, Цефтриабол, 
Цефтриаксон, Цефтриаксон Дансон, Цефтриаксон ДС, 
Цефтриаксон Каби, Цефтриаксон натрия, Цефтриаксон 
Протекх, Цефтриаксон Эльфа,  Цефтриаксон-АКОС, 
Цефтриаксон-Виал, Цефтриаксон-Дарница, Цефтриак-
сон-Джодас, Цефтриаксон-КМП,  Цефтриаксон-
ЛЕКСВМ, Цефтриаксон-Пнитиа, Цефтриаксон-
Промед, Цефтриаксон-Ферейн, Цефтриаксона натрие-
вая соль, Цефтрифин 




Дардум, Медоцеф, Мовопериз, Операз, Цеперон Дж, 
Цефобид, Цефоперабол, Цефоперазон, Цефоперазон-
Аджио, Цефоперазон-Виал, Цефоперазона натриевая 
соль, Цефоперус, Цефпар 
Цефоперазон + 
сульбактам 
Бакперазон, Пактоцеф, Сульзонцеф, Сульмовер,  
Сульперазон, Сульперацеф, Сульцеф, Цебанекс, Цефо-
перазон и Сульбактам Джодас, Цефоперазон и  
Сульбактам Спенсер, Цефпар СВ 
Цефепим 
Кефсепим, Ладеф, Максипим, Максицеф, Мовизар, 
Цепим, Цефепим, Цефепим-Аджио, Цефепим-Виал, 
Цефепим-Джодас, Цефомакс, Эфипим 
Другие бета-лактамные антибактериальные средства, карбапенемы 
Меропенем 
Дженем, Мерексид, Меронем, Мероноксол,  
Меропенабол, Меропенем, Меропенем Джодас,  
Меропенем Спенсер, Меропенем-Векста, Меропенем-
Веро, Меропенем-Виал, Меропенем-Деко, Меропенем-





Грамипенем, Имипенем и Циластатин Джодас,  
Имипенем и Циластатин Спенсер, Тиенам, Цилапенем, 
Циласпен 
Сульфонамиды и триметоприм 
Сульфадиметоксин Сульфадиметоксин 




Бактрим, Бактрим форте, Берлоцид 480, Бикотрим,  
Бисептин, Би-Септин, Бисептол, Бисептол 480,  
Брифесептол, Гросептол, Двасептол, Ко-тримоксазол, 
Ко-тримоксазол Ватхэм, Ко-тримоксазол-ICN, 
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 Ко-тримоксазол-Акри, Ко-тримоксазол-Биосинтез, Ко-
тримоксазол-СТИ, Ко-тримоксазол-ФПО, Котримол, 
Котрифарм 480, Метосульфабол, Ориприм, Ранкотрим, 
Септрин, Суметролим, Циплин 
Макролиды 
Эритромицин 
Синэрит, Эомицин, Эритромицин, Эритромицина фос-
фат, Эритромицин-АКОС, Эритромицин-Лект, Эрит-
ромицин-Тева, Эритромицин-Ферейн, Эрмицед 
Спирамицин Ровамицин, Спирамицин-Веро 
Мидекамицин Макропен 
Рокситромицин 
Акритроцин, БД-Рокс, Брилид, Веро-Рокситромицин, 
Кситроцин, Роксигексал, Роксид, Рокситромицин ДС, 
Рокситромицин Лек, Роксолит, Ромик, Рулид, Рулицин, 
Элрокс, Эспарокси 
Джозамицин Вильпрафен, Вильпрафен Солютаб 
Кларитромицин 
Биноклар, Веро-Кларитромицин, Зимбактар, Киспар, 
Клабакс, Клабакс ОД, Кларбакт, Кларексид,  
Кларитромицин, Кларитромицин Зентива,  
Кларитромицин Протекх, Кларитромицин Пфайзер, 
Кларитромицин ретард-OBL, Кларитромицин-Верте, 
Кларитромицин-Тева,  Кларитросин, Кларицин, Кла-
ромин, Класине, Клацид, Клацид СР, Клеримед, Коа-
тер, Сейдон-сановель, СР-Кларен, Фромилид,  
Фромилид Уно, Экозитрин 
Азитромицин 
Азивок, Азидроп, Азимицин, Азитрал, Азитрокс, Азит-
ромицин, Азитромицин Зентива, Азитромицин форте, 
Азитромицин форте – OBL, Азитромицин – OBL, 
Азитромицин-АКОС, Азитромицин-БИ, Азитромицин-
Маклеодз, АзитРус, АзитРус форте,  Азицид, Веро-
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Азитромицин, Зетамакс ретард, Зитноб, Зитролид,  
Зитролид форте, Зитроцин, Зи-фактор, Сумазид, 
Сумаклид, Сумамед, Сумамед форте, Сумамецин,  
Сумамокс, Суматролид Солюшн Таблетс, Суматролид 
солютаб, Тремак-Сановель, Хемомицин, Экомед 
Линкосамиды 
Клиндамицин 
Далацин, Далацин Ц, Далацин Ц фосфат, Клиндами-
цин, Клиндафер 
Линкомицин 
КМП-Линкомицин, Линкомицин, Линкомицина  
гидрохлорид, Линкомицина гидрохолорид-ВИАЛ, 
Линкомицин-АКОС, Линкоцин, Медоглицин 
Аминогликозиды 
Стрептомицин 
Стрептомицин, Стрептомицина сульфат, Стрептоми-
цин-КМП 
Тобрамицин 
Брамитоб, Бруламицин, Тоби, Тобрамицин-Гобби, 
Тобрамицина сульфат, Тобрекс, Тобропт 
Гентамицин 
Гентамицин, Гентамицин К, Гентамицина сульфат, 
Гентамицина сульфат – Дарница, Гентамицин-АКОС, 
Гентамицин-М.Дж., Гентамицин-Ферейн, 
Канамицин 
Канамицин, Канамицина моносульфат, Канамицина 
сульфат, Канамицин-КМП 
Амикацин 
Амикабол, Амикацин, Амикацина сульфат,  
Амикацин-Виал, Амикацин-Ферейн, Амикин, 






Офлоксацин Веро-Офлоксацин, Зофлокс, Офло, Офлоксабол,  
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Офлоксацин, Офлоксацин ДС, Офлоксацин Протекх, 
Офлоксацин Штада, Офлоксацин-ICN, Офлоксацин-
АКОС, Офлоксацин-Промед, Офлоксацин-ФПО,  
Офлоксин 
Ципрофлоксацин 
Акваципро, Алципро, Басиджен, Веро-
Ципрофлоксацин, Ифиципро, Ифиципро ОД, Квинтор, 
Липрохин, Медоциприн, Микрофлокс, Офтоципро, 
Проципро, Реципро, Сифлокс, Цепрова, Циплокс,  
Ципринол, Ципринол СР, Ципробай, Ципробид,  
Ципробрин, Ципродар, Ципродокс, Ципролакэр,  
Ципролет, Ципролон, Ципромед, Ципропан, Ципросан, 
Ципросин, Ципрофлоксацин, Ципрофлоксацин Буфус, 
Ципрофлоксацин-АКОС, Ципрофлоксацин-Промед, 
Ципрофлоксацин-Тева, Ципрофлоксацин-ФПО,  
Ципрофлоксацина гидрохлорид, Ципроцинал, Цитерал, 
Цифлоксинал, Цифран, Цифран ОД, Экоцифол 
Пефлоксацин 
Абактал, Пелокс 400, Перти, Пефлоксабол,  
Пефлоксацин, Пефлоксацин-АКОС, Пефлоксацина  
мезилат, Юникпеф 
Норфлоксацин 
Анквин, Гираблок, Локсон 400, Негафлокс, Нолицин, 
Норбактин, Норилет, Нормакс, Норфацин,  
Норфлоксацин, Ренор, Ютибид 
Ломефлоксацин 
Ксенаквин, Ломацин, Ломефлоксацин, Ломфлокс,  
Лофокс, Максаквин, Окацин 
Спарфлоксацин Спарбакт, Спарфло 
Левофлоксацин 
Глево, Ивацин, Лебел, Леволет Р, Левостар, Левотек, 
Левофлокс, Левофлоксабол, Левофлоксацин,  
Левофлоксацин Штада, Левофлоксацин-Тева, Леобэг, 
Лефлобакт, Лефокцин, Маклево, ОД-Левокс, Ремедиа, 
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Сигницеф, Таваник, Танфломед, Флексид, Флорацид, 
Хайлефлокс, Эколевид, Элефлокс 
Моксифлоксацин 
Авелокс, Вигамокс, Моксимак, Моксин,  
Моксифлоксацин Канон, Моксифур, Плевилокс 
Гемифлоксацин Фактив 







Веро-Пипемидин, Палин, Пимидель, Пипегал,   






Ванколед, Ванкомабол, Ванкомицин, Ванкомицин Дж, 
Ванкомицин-Тева, Ванкорус, Ванкосин, Ванкоцин, 
Ванмиксан, Веро-Ванкомицин, Эдицин 
Стероидные антибактериальные средства 
Фузидовая кислота 
Фузидиевая кислота, Фузиданат, Фузидерм, Фузидин 
натрия, Фуцидин, Фуциталмик 
Производные имидазола 
Метронидазол 
Акваметро, Апо-Метронидазол, Бацимекс, Клион, 
Метровит, Метрогил, Метрозол, Метролакэр, Метрон, 
Метронидазол, Метронидазол в/в Браун, Метронидазол 
Ватхэм, Метронидазол Никомед, Метронидазол-
АКОС, Метронидазол-Лект, Метронидазол-Русфар, 
Метронидазол-ТАТ, Метронидазол-Эском,  
Метронидазола гемисукцинат, Метронидал, Розекс, 
Сиптрогил, Трихазол, Трихоброл, Трихо-ПИН,  
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Трихопол, Трихосепт, Филмет, Флагил, Эфлоран 
Тинидазол 
Веро-Тинидазол, Тиниба, Тинидазол, Тинидазол-Акри, 
Фазижин 
Орнидазол 
Гайро, Дазолик, Квинизол, Лорнизол, Орнидазол-Веро, 
Орнидозол-OBL, Орниона, Орнисид, Орнисид Форте, 
Тиберал 
Производные нитрофурана 
Нитрофурантоин Фурадонин, Фурадонин-Лект 
Фуразолидон Фуразолидон 
Другие антибактериальные средства 
Фосфомицин Монурал, Урофосфабол, Фосфомицин 
Спектиномицин Кирин, Тробицин 
Метенамин Гексаметилентетрамин 
Нитроксолин 
5-Нитрокс, 5-НОК, Нитроксолин, Нитроксолин-АКОС, 
Нитроксолин-УБФ 









1. Антибиотики  –  вещества природного или полусинтетического 
происхождения, подавляющие рост живых клеток, чаще всего прокариотиче-
ских или простейших. 
2. Профилактика –  комплекс различного рода мероприятий, на-
правленных на предупреждение какого-либо явления и/или устранение факто-
ров риска. 
3. Внутрибольничные  инфекции (также госпитальные, нозокоми-
альные) –  согласно определению ВОЗ, любые клинически выраженные забо-
левания микробного происхождения, поражающие больного в результате его 
госпитализации или посещения лечебного учреждения с целью лечения, а 
также больничный персонал в силу осуществления им деятельности, незави-
симо от того, проявляются или не проявляются симптомы этого заболевания 
во время нахождения этих лиц в стационаре. Инфекция считается внутриболь-
ничной, если она впервые проявляется через 48 часов или более после нахож-
дения в больнице, при условии отсутствия клинических проявлений этих ин-
фекций в момент поступления и исключения вероятности инкубационного пе-
риода. 
4. Инфекция области хирургического вмешательства – инфекция 
разреза, органы или полости, возникающая в течение 30 дней (без имплантата) 
или 1 года (с имплантатом) послеоперационного периода. 
5. Чистая рана характеризуется отсутствием признаков острого вос-
паления и вовлечения ЖКТ, мочеполовых, дыхательных путей; отсутствием 
технических нарушений при выполнении оперативного вмешательства 
6. Условно-чистая рана характеризуется вовлечением ЖКТ, моче-
половых,  дыхательных путей; низкой вероятностью контаминации или незна-
чительными техническими нарушениями. 
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7. Контаминированная – острое негнойное воспаление; серьёзные 
технические нарушения; большой выброс содержимого полых органов; про-
никающие ранения со сроком менее 4 часов. 
8. Грязная рана – наличие гноя; предоперационная перфорация по-
лых органов; проникающие ранения со сроком более 4 часов. 
9. Систематический обзор – обобщение литературы, при котором 
используются точные методы всестороннего поиска литературы, критической 
оценки отдельных исследований и соответствующие статистические методы, 
позволяющие объединить валидные исследования. 
10.  Метаанализ – систематический обзор, который использует коли-
чественные методы для синтеза результатов отдельных клинических исследо-
ваний. 
11.  Рандомизированное контролируемое клиническое исследова-
ние – исследование, во время которого участников рандомизируют в экспери-
ментальную или контрольную группы и отслеживают в течение заданного 
времени, выявляя переменные/исходы. 
12.  Рандомизация (случайное распределение) – метод, аналогичный 
бросанию монеты, используемый для распределения пациентов в группу лече-
ния или контроля. 
13.  Относительный риск (ОР; risk ratio – RR) – отношение частоты 
событий в экспериментальной группе (ЧСЭ) и частоты событий в группе кон-
троля (ЧСК); показатель используется в РКИ и когортных исследованиях (ОР= 
ЧСЭ/ЧСК). 
14.  Частота событий – пропорция пациентов в группе, в группе в ко-
торой наблюдаются события. Если они наблюдаются у 27 пациентов из 100, то 
частота событий составит 0, 27. 
15.  Отношение шансов (ОШ; odds ratio – OR) – отношение шансов 
определенного исхода в экспериментальной группе и группе контроля. 
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16.  Шансы – отношение количества пациентов, у которых происхо-
дит определенное событие/наблюдаемый исход, к количеству людей у кото-
рых его нет. 
17.  Доверительный интервал (ДИ; Confidence interval – CI) – коли-
чественно выражает неопределенность результатов исследования. В медицин-
ских исследованиях обычно представляется 95% ДИ, т.е. диапазон величин, в 
пределах которого мы можем быть на 95% уверены, что в этом интервале ле-
жит истинная величина результатов исследования для всей популяции, полу-
ченной на выборке. 
 
Тестовые вопросы к главе 1 
 
1. К антибиотикам относятся 
А) химические соединения биологического происхождения, оказывающие из-
бирательное повреждающее или губительное действие на микроорганизмы;  
Б) продукты биосинтеза растений, оказывающие избирательное повреждаю-
щее или губительное действие на микроорганизмы; 
В) продукты химического синтеза, оказывающие общеклеточное губительное 
действие;  
Г) продукты жизнедеятельности плесневых грибов (биологического происхо-
ждения), оказывающие общеклеточное  действие;  
Д) все перечисленные. 
2. Основным механизмом антимикробного действия является 
А) ингибирование синтеза компонентов клеточной стенки 
Б) нарушение проницаемости клеточной мембраны  
В) ингибирование синтеза белка на уровне транскрипции и трансляции гене-
тической информации 
Г) ингибирование синтеза нуклеиновых кислот 
Д) все перечисленные 
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3. Для бактериостатического действия характерно 
А) обратимость угнетающего микроорганизмы действия 
Б) зависимость эффективности от активного участия в эрадикации микроорга-
низмов собственных механизмов защиты макроорганизма 
В) зависимость эффекта от дозы, кратности введения и длительности приме-
нения бактериостатического средства 
Г) б и в 
Д) а, б и в 
4. Ингибирование синтеза компонентов клеточной стенки является механиз-













6. Бета-лактамаза-устойчивые пенициллины 
А) метициллин, оксациллин, диклоксациллин, нафциллин 
Б) метициллин, оксациллин, амоксициллин, нафциллин 
В) метициллин, карбенициллин, амоксициллин, оксациллин 
Г) нафциллин, карбенициллин, оксациллин, ампициллин 




7.  Пенициллины и цефалоспорины действуют на 
А) метаболически активные микроорганизмы  
Б) метаболически не активные микроорганизмы 
В) микроорганизмы в любой фазе активности 
Г) б, в 
Д) а, б, в. 
8. В основе механизма действия пенициллинов и цефалоспоринов 
А) связывание с пенициллин-связывающими белками, выполняющими роль 
рецепторов на микробной клетке 
Б) ингибирование синтеза клеточной стенки за счет блокады транспептидазы 
пептидогликанов 
В) активация аутолитических ферментов клеточной стенки, что вызывает 
смертельные для бактерий повреждения 
Г) а и б 
Д) а, б и в 
9.  Характерной особенностью фармакокинетики пенициллинов является 
А) свободное и полное проникновение внутрь клеток 
Б) высокая биодоступность после приема внутрь 
В) печеночный путь элиминации 
Г) невозможность проникновения внутрь клеток в силу малой жирораствори-
мости 
Д) б и в 
10. Особенности фармакокинетики пенициллинов 
А) хорошее проникновение в плевральную, перикардиальную, суставную 
жидкость 
Б) почечный путь элиминации 
В) элиминация преимущественно за счет канальцевой секреции 
Г) б и в 
Д) а, б и в 
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11. Бета-лактамаза-устойчивые пенициллины не активны в отношении 
А) стрептококков 
Б) эпидермального стафилококка 
В) сапрофитного стафилококка 
Г) золотистого стафилококка 
Д) всех перечисленных. 
12. Характеристика цефалоспоринов I поколения 
А) высоко активны по отношению к Грам(+) коккам 
Б) не проникают через гематоэнцефалический барьер 
В) являются препаратами выбора для проведения предоперационной химио-
профилактики инфекций 
Г) а и в 
Д) а, б и в 
13. Характеристика цефалоспоринов II поколения 
А) высоко активны по отношению к Грам(+) коккам 
Б) не активны в отношении энтерококков и синегнойной палочки 
В) менее активны, чем цефалоспорины I поколения, по отношению к Грам(+) 
коккам 
Г) обладают свойствами индукторов бета-лактамаз 
Д) а, б и г 
Е) б, в и г 
14.  Характеристика цефалоспоринов III поколения 
А) менее активны, чем цефалоспорины I поколения, по отношению к Грам(+) 
коккам 
Б) активны по отношению к Грам(-) микроорганизмам, включая энтеробактер, 
гемофильную палочку, синегнойную палочку(цефтазидим, цефоперазон) 
В) проникают через ГЭБ 
Г) все перечисленные свойства 
Д) ни одно из перечисленных свойств 
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15.  Аминогликозиды II поколения 
А) неомицин 
Б) гентамицин 
В)  канамицин 
Г) тобрамицин 
Д) амикацин 




Г) гемофильной палочки 
Д) верно все 




Г) эритромицин  
Д) верно все 
18. К ингибиторам β-лактамаз относятся 
А) сульбактам 
Б) ацетилсалициловая кислота 
В) клавулановая кислота 
Г) циластатин 
Д) верно а) и c) 


























23. Характерные побочные эффекты для пенициллинов 
А) нефротоксичность 
Б) миелотоксичность 
В) аллергические реакции 
Г) желудочно-кишечные расстройства 
Д) гепатотоксичность 
24. Характерные побочные эффекты для аминогликозидов 




В) аллергические реакции 
Г) желудочно-кишечные расстройства 
Д) гепатотоксичность 
25. Характерные побочные эффекты для макролидов 
А) нефротоксичность 
Б) миелотоксичность 
В) аллергические реакции 
Г) желудочно-кишечные расстройства 
Д) гепатотоксичность 
26. Характерные побочные эффекты для тетрациклинов 
А) нефротоксичность 
Б) миелотоксичность 
В) аллергические реакции 
Г) желудочно-кишечные расстройства 
Д) гепатотоксичность 






28.Антианаэробной активностью обладают все препараты, кроме:  
А) гентамицин  
Б) бензилпенициллин   
В) меропенем  
Г) метронидозол  




29. Показания для введения повторных доз антибактериального средства во 
время оперативного вмешательства 
А) выраженная гемодилюция  (более 15 мл/кг) 
Б) массивная кровопотеря (более 1500 мл) 
В) при длительности операции более 3-4 часов 
Г) все верно 
30. Укажите оптимальное время введения антибиотика с целью профилактики 
послеоперационных осложнений 
А) во время операции 
Б) в послеоперационном периоде 
В) за 2 часа до операции 
С) за 30-60 минут до операции 
31. Цефтриаксон имеет более высокую активность в отношении грамположи-
тельных микроорганизмов по сравнению с цефазолином 
А) Да 
Б) Нет 
32. Наличие дренажей является показанием для продолжения антибактериаль-
ной профилактики в послеоперационном периоде 
А) Верно 
Б) Неверно 
33. Наиболее важными способами профилактики инфекций в области опера-
тивного вмешательства являются 
А) поддержание нормальной температуры тела во время оперативного вмеша-
тельства 
Б) контроль уровня глюкозы крови 
В) антибиотикопрофилактика 
Г) длительное введение антибиотика в послеоперационном периоде 
Д) А, Б и В 
Е) А, Б и Г 
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34. Укажите оптимальную длительность введения антибиотика при остром 
флегмонозном аппендиците 
А) одна дооперационная доза 
Б) одна дооперационная доза, затем 2-3 дополнительные дозы в послеопера-
ционном периоде (не более 24 часов после операции) 
В) до 3-5 суток 
35. Согласно результатам клинических исследований введение антибактери-
альных средств более 24 часов после операции приводит к дополнительному 
снижению риска инфекционных осложнений при протезировании тазобедрен-




36. Укажите оптимальный путь введения антибиотика с целью профилактики 
инфекционных осложнений при операциях на желудочно-кишечном  тракте, 




37. Укажите оптимальное время введения первой дозы антибиотика при опе-
рации Кесарево сечение 
А) за 30-60 минут до разреза 
Б) во время операции 
В) после пережатия пуповины 
38. Антибиотикопрофилактика показана при  следующих видах оперативных 
вмешательств 
А) Все чистые операции 
Б) Чистые операции с введением импланта 
В) Все условно-чистые операции 
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Г) Грязные операции 
Д) Б и В 
Е) Б, В и Г 
39. Антибиотикопрофилактика в хирургии: 
А) длительное применение антибиотиков в послеоперационном периоде с це-
лью предотвращения развития любых инфекций; 
Б) кратковременное применение антибиотиков в послеоперационном периоде 
с целью предотвращения развития любых инфекций; 
В) кратковременное периоперационное применение антибиотиков с введением 
первой дозы за 30-60 минут до операции с целью предотвращения развития 
инфекций области хирургического вмешательства; 
Г) применение антибиотиков в послеоперационном периоде с целью предот-
вращения развития инфекций области хирургического вмешательства 
40. Оптимальное количество доз антибактериального средства для многих ви-
дов оперативных вмешательств 
А) определено, в большинстве случаев требуется введение 3-4 доз 
Б) не определено, но в большинстве случаев рекомендовано ограничиться вве-
дением одной дозы 
В) не определено, но в большинстве случаев рекомендовано введение 2-3 доз 
41.  Введение антибиотика с целью периоперационной антибактериальной 
профилактики в большинстве случаев рекомендуют прекратить 
А) в течение 24ч 
Б) в течение 24-48ч 
В) в течение 24-72ч 
Г) в течение 24-96ч 
42. Факторы риска, связанные с пациентом, увеличивающие вероятность по-
слеоперационных инфекционных осложнений: 
А) ожирение 
Б) дефицит массы 
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В) пожилой возраст 
Г) детский возраст 
Д) сахарный диабет 
Е) тяжелые сопутствующие заболевания 
Ж) все верно 
З) верно Б, В, Д и Е 
И) верно А, В, Г, Д и Е 
К) верно А, Б, В, Д и Е 
43. Основные антибиотики, используемые для периоперационной антибиоти-
копрофилактики: 
А) пенициллины 
Б) цефалоспорины I и II поколения 
В) цефалоспорины III поколения 
Г) ингибитор/защищенные пенициллины 
Д) верно А и Г 
Е) верно Б и В 
Ж) верно Б и Г 
З) все верно 
44. Периоперационная антибиотикопрофилактика не показана: 
А) при ортопедических операциях без импланта 
Б) при аборте 
В) при операциях на сонной артерии 
Г) все верно 
Д) верно А и Б 
Е) верно А и В 
45. Антибиотики, рекомендуемые для периоперационной антибиотикопрофи-
лактики при операциях на кисти: 
А) пенициллины 
Б) ингибитор/защищенные пенициллины 
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В) цефалоспорины I и II поколения 
Г) цефалоспорины III поколения 
46. При перфоративном аппендиците показана: 
А) антибиотикопрофилактика 
Б) антибактериальная терапия 
47. Рекомендуемая длительность периоперационной антибиотикопрофилакти-
ки при неперфоративном аппендиците: 
А) не более 12ч 
Б) не более 24ч 
В) не более 48ч 
Г) не более 72ч 
48. Периоперационная антибиотикопрофилактика не показана при наличии 
клинически подтвержденной инфекции: 
А) верно 
Б) неверно  
Тестовые вопросы к главе 2 
1.Факторы, повышающие восприимчивость пациента к инфекции: 
А) ожирение 
Б) пониженное питание 
В) молодой возраст 
Г) пожилой возраст 
Д) А и Г 
Е) А, Б и Г 
Ж) Б и В 






В) не полностью 
3. Источники возбудителей раневых инфекций в операционной (все верно, 
кроме): 
А) медицинский персонал 
Б) медицинские инструменты 
В) антисептические средства 
Г) воздух 
4. Увеличение длительности госпитализации до операции: 
А) понижает риск раневой инфекции 
Б) повышает риск раневой инфекции 
В) не изменяет риск развития раневой инфекции 
5. Какие лекарственные средства могут повысить риск развития раневой ин-
фекции? 
А) жаропонижающие средства 
Б) антибактериальные средства 
В) иммуносупрессанты 
Г) гипотензивные средства 
6. Согласно результатам рандомизированных клинических исследований пре-
дотвращение переохлаждения пациента во время оперативного вмешательства 
(согревание) приводит к уменьшению частоты развития инфекционных ос-
ложнений в области хирургических вмешательств 
А) на 50% 
Б) в 2 раза 
В) в 3 раза 
7. В течение какого периода послеоперационная рана становится непроницае-
мой для микробов? Через какое время целесообразно сменить повязку, нало-
женную в операционной? 
А) через 24ч 
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Б) через 48 ч 
В) через 72ч 
8. Присутствие инородного материала в ране приводит к снижению местного 
иммунитета и увеличению риска развития инфекций в области хирургическо-
го вмешательства 
А) верно 
Б) не верно 
9. Уменьшение обсемененности воздуха операционной микроорганизмами 
может быть достигнуто путем  
А) сокращения до минимума количества людей в операционной 
Б) уменьшение степени активности людей, присутствующих в операционной 
В) поддержание нормальной работы вентиляционных систем, сохраняя закры-
тыми двери операционной во время оперативного вмешательства 
10. Контроль  уровня глюкозы крови не выше 11 ммоль/л не влияет на частоту 
раневых инфекций у пациентов с сахарным диабетом 
А) верно 
Б) не верно 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
АБ – антибиотики 
АБП – антибактериальная профилактика 
АБТ – антибактериальная терапия 
АМП/СБ – ампициллин/сульбактам 
АМО/КК – амоксициллин/клавулановая кислота 
ДИ – доверительный интервал 
ИОХВ – инфекции в области хирургического вмешательства 
КИ – клинические испытания 
ОР – относительный риск 
ОШ – отношение шансов 
МВП – мочевыводящие пути 
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